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DIA 18 DE MAIO  
 
 
9h00 – Receção dos participantes 
9h30 – CERIMÓNIA DE ABERTURA 
Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa, Presidente da Escola 
Superior de Comunicação Social 
 
PAINEL 1 
10h30 – Sistema KOHA: uma retrospetiva 
Moderador Rafael António (Consultor) 
2007: a odisseia da biblioteca - Ricardo Marques (ESPAP) 
O que mudou na minha profissão - Ângelo Fonseca (ESEV) 
11h15 – Pausa para café 
PAINEL 2 
11h30 – O KOHA no Ensino Superior 
Moderador Eugénia Vasques (IPL)  
Universidade Aveiro - Ana Bela de Jesus Martins  
Universidade Beira Interior - José Rosa  
Universidade de Lisboa - Ana Rigueiro  
Instituto Politécnico de Lisboa - Paula Carvalho  
Discussão 
13h00 - Intervalo para almoço 
PAINEL 3 
14h30 – O KOHA na Administração Pública 
Moderador Luísa Proença (Gab. Sec. Estado Min. Justiça)  
Ministério das Finanças - Ana Gaspar 
Ministério da Justiça - Vítor Salgueiro  
C.M. Albufeira - Ana Paula Miguel 
C.M. Vila Franca de Xira - Maria da Conceição Santos 
Discussão 
16h00 - Pausa para café 
PAINEL 4 
16h30 – Implementações do sistema no mercado 
Moderador Nuno Gomes (IPL)  
UNIPARTNER  
MOREDATA 
GLOBALEDA 
Discussão 
18h00 – Encerramento 
18h30 – Happy hour 
Convívio na ESCS 
  
DIA 19 DE MAIO 
 
9h30 – ABERTURA DOS TRABALHOS 
PAINEL 1 
9h45 – Tecnologias e normalização 
Moderador Rui Teófilo (IPL)  
Conversão de registos - Nelson Madeira (UÉvora)  
Desafios à implementação do Koha em Portugal - Paulo Izidoro (RBE) 
Interoperabilidade - Rafael António (Consultor)  
Discussão 
11h00 – Pausa para café 
PAINEL 2 
11h30 – Comunicação principal 
Moderador António Belo (IPL) 
Os desenvolvimentos da comunidade KOHA - Paul Poulain (membro da 
comunidade KOHA)  
Discussão 
13h00 – Intervalo para almoço 
PAINEL 3 
14h30 – Uma nova gestão da biblioteca 
Moderador Manuel Moreno (UL-FL)  
O bibliotecário gestor - Luísa Marques (IPL)  
Repensar a Biblioteca na web - Miguel Sales Baptista (Biblioteca Municipal 
de Oeiras) 
Integrar bibliotecas, arquivos e museus - Cristina Cortês (UAveiro)  
Discussão 
16h00 – Pausa para café 
PAINEL 4 
16h15 – Debate sobre o futuro da comunidade 
Moderador Maria da Luz Antunes (IPL) 
Instituto Politécnico de Lisboa - Lília Rodrigues 
Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade Nova de Lisboa, Campus da 
Caparica - Ana Isabel Roxo 
Universidade Aberta - Madalena Carvalho 
RBE Algarve - Anabela Baptista e Paula Correia 
Discussão 
17h30 – Encerramento 
 
